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@AN LAROYE, EEN OOSTENDS SPORTFENOMEEN (deel 4 en slot~
door Michel CAPON
IHEROPTREDEN IN 19551
In De Zeewacht van vrijdag 11 maart 1955 kon men volgend bericht lezen:
"Jan LAROYE, die weer naar zijn oude liefde - de koersfiets - is weergekeerd, liet zich
aansluiten bij Ostend Stadion Velo Club, daar waar hij vroeger nog lid geweest is van de Velo
Club De Zeemeeuw. Het kan voor de mannen van voorzitter PEERE een flinke aanwinst
worden."
Bij zijn heroptreden in 1955 was Jean 31 jaar. Na 5 jaar inactiviteit was dit niet zo evident. Jean had
volgens de kenners hoe dan ook zeer veel klasse, maar wielrenner op prof-niveau vereist veel
training, uithouding, karaktersterkte, volharding en vooral kunnen arbeiden en afzien. Ook een
daaraan gepaste manier van leven was een vereiste. 5 jaar zonder actieve beroepsrennercompetitie is
een moeilijk te overbruggen toestand. De Oostendenaar stond voor een moeilijke opdracht. Zou de
zo begaafde sportman zich opnieuw nog naar een hoog niveau - zoals vroeger - kunnen opladen?
Niettemin werd hij onmiddellijk door de Noord-Franse sportbestuurder André BERTIN in zijn
ploeg BERTIN-HURET opgenomen. In die periode was het niet gemakkelijk om aan een
wielermerk te geraken. Blijkbaar waren de kwaliteiten van Jean goed bekend. Zonder voorwaarden
werd hem een profcontract aangeboden.
Zijn eerste plaatselijke aantreden greep plaats op de Oostendse velodroom op 2de Paasdag (11 april
1955). In de afvallingswedstrijd werd hij We op 16 deelnemers. In de ploegkoers van 60 km werd
hij samen met Odiel VANDECASTEELE van de Conterdam 7e na de winnaars Rik VAN
STEENBERGEN - Stan OCKERS (1).
Maar de kers op de taart kwam op maandag 2 mei. Op de affiche stond onder meer "een omnium
der lokale renners". Wie was de beste pistier van Oostende en nabije gehuchten? Het ging tussen
Jean LAROYE, Odiel VANDECASTEELE, Roland DEROO en Charles VANHOUTTE.
Deze 4 plaatselijke renners zouden onder 4 reeksen (namelijk snelheid, puntenkoers, achtervolging
en een rit achter scooters) nu eens uitmaken wie op de wielerbaan de sterkste is.
Enerzijds de gevestigde waarde Jean LAROYE (°23/12/1923): 31 jaar
Anderzijds de aanstormende talenten:
- Roland DEROO (°6/11/1932): 22 jaar. Had Gent-Wevelgem voor onafhankelijken gewonnen.
- Charles VANHOUTTE (°22/11/1929): 25 jaar. Was in de winter 3e geworden in het Belgisch
cyclo-crosskampioenschap.
- Odiel VANDECASTEELE (°23/4/1929): 26 jaar.
Ziehier het verloop van deze confrontatie (2):





2) Puntenkoers over 20 ronden (5 klassementen)
1. O. VANDECASTEELE 17 punten
2. J. LAROYE en R. DEROO 13 punten
3. C. VANHOUTTE 12 punten
3) Australische achtervolging over 18 ronden:
DEROO loopt VANDECASTEELE in, LAROYE wint op VANHOUTTE en DE ROO,
maar VANHOUTTE haalt traag maar zeker in, en zal DEROO oversteken en wint ook op
LAROYE:




















"In het omnium voor de locale beroepsrenners werd het ook al een verassing, want de twee die
vooraan verwacht werden kregen de laatste twee plaatsen toegewezen, terwijl de minder
verwachte Jean LAROYE en Charles VANHOUTTE in die orde de eerste twee plaatsen voor
hun rekening namen. Daarentegen werd C. VANHOUTTE de grote veropenbaring en Jean
LAROYE de regelmatigste en de renner die de beste indruk naliet achter de scooters, zodat we
mogen zeggen, dat de uitslag een trouwe weergave werd van wat die 4 Oostendse profs
voorgeschoteld hadden." (3).
Het jaar 1955 door betwistte Jean ook wedstrijden op de weg. Evenwel kon hij geen
overwinning meer versieren. Het bleef bij enkele ereplaatsen.
Op het einde van het jaar 1955 hield Jean het beroeprennersgebeuren voor bekeken. Van toen af
aan reed hij enkel nog als wielertoerist.
!MANNEQUIN en FILMACTEUR!
Na zijn wielercarrière manifesteerde Jean zich o.a. ook nog als sporttoezichter in de mediterraanse
zomer- en winterverblijven in Frankrijk en Italië.
Daarnaast kwam Jean terecht in een exclusief wereldje en gedroeg zich allerminst als een
achterblijvertje. Hij maakte zijn ADONIS silhouet (4) ten gelde als demonstrant van sportkledij en
deed dat zo overtuigend dat hij door filmmaatschappijen werd benaderd. Bij het publiciteitswerk
draaide hij inderdaad een drietal commerciële prenten waaronder het gewrocht "Ne touchez pas au
Grisby" waarin Jean GABIN de heldenrol speelde (5).
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!ECLAIR HOCKEY CLUBI
In de zomerperiode was Jean wielrenner. Gedurende de winterperiode was hij actief als
hockeyspeler bij de Oostendse ECLAIR HOCKEY CLUB. Eerst als aanvaller, later als doelman. In
zijn "fleur" werd hij door de Gentse Gantoise aangetrokken en verliet dan voor een poos de elitaire
Oostendse Eclair waar hij opgroeide en openbloeide (6).
[)OELMAN JEAN]
Na het competitiewielrennen bleef Jean in andere sportdisciplines verder sporten. In o.a. tennis kon
hij meer dan zijn mannetje staan. Tussenin waagde hij zich in de "snipe" en vormde met zijn broer
Christiaan een ploeg die zich in de kleinzeilerij kon verdedigen. Op zijn 40ste schakelde hij over
naar liefhebbersvoetbal.
Als doelman presteerde hij bij de ploegen:
• C.H.R. (Café-Hotel-Restaurant). (7)
• O.T.C. (Ostend Tennis Club)
• O.V.B. (Oostendse Vereniging voor Bedienden).
O.V.B. was ontstaan uit de sport-vereniging C.H.R., waarvan Lea MAERTENS de bezieler was. De
oprichters van O.V.B. in 1968 waren Richard CLEMENT (voorheen kelner dancing MACUMBA,
nadien uitbater immobiliënkantoor Agence MOUILLARD, naast restaurant AUTEUIL, op de
Albert I-Promenade) en Jean GHYS. De spelende leden waren een staalkaart (bonte mengeling) van
de plaatselijke Oostendse maatschappij (8).
De O.V.B.-Iokalen waren achtereenvolgens:
• bij de stichting in 1968: Café De Westpoort in de Witte Nonnenstraat.
• Café Sint-Michel, hoek JozefII-straatiKerkstraat, Uitbater Michel DESOUTER
• Café Jockey, hoek Nieuwpoortsesteenweg/Stuiverstraat.
• Café Old & New, hoek Van IseghemlaanJHertstraat bij oud-bokser Louis VERCNOCKE.
• Café VAN'S, Christinastraat bij Raymond VERKEMPINCK.
O.V.B. trad aan in de Oostendse INTERCLUB-competitie. De wedstrijden werden gespeeld op
vrijdagavond of zaterdagvoormiddag. O.V.B. was in zekere zin een voorloper van de huidige
veelvuldige avondwedstrijden in het beroepsvoetbal. Het thuisterrein bevond zich op het Klein
Strand van Jabbeke (uitbater Adrien DEVRIENDT).
Jean LAROYE is er steeds de doelman geweest. O.V.B. heeft vele jaren kampioen gespeeld. Ze
werkten zelfs 69 wedstrijden zonder verlies af. Het is nog gebeurd dat in de loop van voornoemde
markante overwinningsduur men beslist had om in de thuiswedstrijd tegen BUS en TRAM de rollen
eens om te keren en het voetbalgebeuren eens ludiek aan te pakken. Jean LAROYE werd spits en
secretaris Yvan ROUZEE werd doelman, en zo voort. Maar helaas, stond de kampioenenploeg bij
de rust met 0-3 in het krijt. Paniek ontstond, wat dacht u! Na de koffie werd de normale opstelling
weer in de steigers gezet. De gemoedsrust werd hersteld, zodat O.V.B. uiteindelijk toch met zijn
klassieke zegereeks verder ging. De uiteindelijke uitslag werd nog 5-3 (9).
ISLOTBEDENKING: JEAN LAROYE en JEAN AERTS.I
Met een hartslag van slechts 44 kloppen per minuut was Jean LAROYE voor sportprestaties
geschapen (10). Volgens Maurice FERIER, destijds secretaris van Velo Club De Zeemeeuw
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Oostende, was Jean LAROYE voorbestemd om op alle gebied een tweede Jean AERTS te worden
(11).
Wie was die Jean AERTS (OLaken 1907 + Brugge 1992)? Men noemde hem, omwille van zijn
harmonieuze stijl en aangeboren elegantie, de "Hoge Piet" of de "BRUMMELL" van de fiets.
(George BRUMMELL °1778 + 1840), was een Britse modegek - hij kreeg de bijnaam van "le Roi
de la mode). Nadat Jean AERTS op 20-jarige leeftijd (1927) kampioen van België en
wereldkampioen bij de amateurs was geworden, won hij 8 jaar later (1935) de wereldtitel bij de
profs. Hij verwierf zijn eerste regenboogtrui op de Nürburgring tijdens een wedstrijd waarin
amateurs en beroepsrenners samen reden. Hij nam eraan deel op eigen kosten. De B.W.B. (Belg.
Wielrijders Bond) had namelijk geen enkele liefhebber ingeschreven. AERTS eindigde 5e en was
eerste amateur in de open race. (Winnaar werd de Italiaanse prof. Alfredo BINDA). De
deelnemerslijst bestond uit 22 beroepsrenners en 33 liefhebbers. (Na hem zouden slechts Hans
KNECHT (1938-1946) en Eddy MERCKX (1964-1967, 1971, 1974) erin slagen om
wereldkampioen te worden in beide categorieën) (12).
Jean LAROYE is geen Jean AERTS geworden (13). Het heeft niet kunnen zijn. Jean LAROYE was
wel een all-round sportieve levensgenieter en dat correspondeerde niet met het harde labeurwerk
van het toenmalige profwielrennen. Al bij al was hij een "gentleman-flyer"!
VERWIJZINGEN
(1) Z.W. (De Zeewacht) 15/4/1955.
(2) Z.W. 22/4/1955.
(3) ibid. (2).
(4) Volgens de Griekse mythologie een zeldzaam beeldschone jongeling van Cyprus, bemind
door Aphrodite. Gedurende een jachtpartij werd hij door een ever gedood. Na zijn dood
verblijft hij de ene helft van het jaar in de onderwereld en de andere helft bij Aphrodite (Bron:
Van Dale 1(970), deel II, blz. 156.).
(5) Z.W. 29/6/1979, Willy HELSMOORTEL.
(6) Z.W. 29/6/1979 Willy HELSMOORTEL.
(7) Marcel VAN CAMPENHOUT: Was afgevaardigde van C.H.R.-voetbal. Om den brode was hij
uitbater van de café De Drie Sleutels, hoek Jozef-II straat/Christinastraat. Nadien was hij
werkzaam als vertegenwoordiger, kelner, restaurateur oude meubelen, marktkramer,
kunstenaar en muzikant-zanger. Hij is beter gekend onder de naam "Marcel VELO". In zijn
jonge jaren, toen hij nog uitging in de Langestraat, beloofde Marcel de meisjes altijd om hen
naar huis te brengen. Groot was hun verbazing toen dat niet met de auto, maar met de fiets
gebeurde. Al snel noemde iedereen hem "Marcel VELO". In 1994 en 2000 kwam hij op bij de
Oostendse gemeenteraadsverkiezingen met zijn partij "VELO", afkorting van Vrij Ecologisch
Leefbaar Oostende. Hij werd niet verkozen (Bron: Z.W. 23/5/2008).
(8) Mededeling Willy Helsmoortel 20/4/2007.
(9) Mededeling 18/4/2007 Yvan ROUZEE, secretaris O.V.B. vanaf 1969.
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•
(10) Z.W. 29/6/1979: Willy HELSMOORTEL.
(11) Mededeling Maurice FERIER 10/312007
(12) = Velo Gotha 2005, Harry VANDENBREMT, Joël GODAERT, Paul DEKEYSER
= Van de Nürburgring tot Zolder, door René JACOBS en Hector MAHAU.
(13) Reeds in 1945 onderschreef het plaatselijke weekblad "Het Handelsblad van de Kust"
(717/1945) de Jean AERTS-stelling als volgt; "De uitslagen dit jaar door den Oostendsehen
Jan AERTS verworven, hebben onze vermoedens niet beschaamd, want een topprestatie van
verleden zondag in het kampioenschap van België voor juniors te Moen (Jean LAROYE werd
er kampioen, CM) plaatste ontegensprekelijk de kroon op het werk .... Jean LAROYE is geen
broodrenner; we zouden hem eerder bij de categorie der zuivere liefhebbers rangschikken."
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